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PHYSIOLOGICAL ROLE OF CYTOPLASMIC
FATTY ACID-BINDING PROTEIN
FOR THE CARDIAC MYOCYTE
1) Hart-type FABP vergroot de transport capaciteit van lang-ketenige vetzuren in
het cytoplasma van de cardiomyocyt. (dit proefschrift)
2) De afwezigheid van hart-type FABP in cardiomyocyten leidt tot een
verminderd verbruik van lang-ketenige vetzuren en een toegenomen verbruik
van glucose, (dit proefschrift)
3) Voorspelling van het aantal transmembraan-helices van membraaneiwitten is
sterk afhankelijk van de gebruikte methode. (dit proefschrift)
4) Bij beschrijving van nieuwe methoden voor het isoleren van cardiomyocyten
dient zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opbrengst vermeld te worden
om vergelijking van isolatie-protocollen mogelijk te maken. (dit proefschrift)
Wolska BM and Solaro RJ: Method for isolation of adult mouse cardiac myocytes for
studies of contraction and microfluorimetry. ^m yPAys/o/271:H1250-1255(1996)
5) De twee beschreven FABP-isovormen in bruin vetweefsel zijn de a en ß ketens
van hemoglobine.
Dulta-Roy AK, Huang Y, Dun bar B, and Trayhurn P: Purification and characterization of
fatty acid-binding proteins from brown adipose tissue of the rat. ß/oc/j;m fiiopAyv -4c/a
1169:73-79(1993)
6) Doordat in het FABP-gelijkend domein, dat beschreven is in het extracellullaire
gedeelte van FAT/CD36, een aantal aminozuur residuen ontbreken die
essentieel zijn voor vetzuurbinding door FABP, is het onwaarschijnlijk dat dit
domein betrokken is bij de vetzuurbinding door FAT/CD36.
Baillie AGS, CoburnCT, and Abumrad NA: Reversible binding of long-chain fatty acids
to purified FAT, the adipose CD36 homolog. 7 M?/n£r 5/o/ 153: 75-81 (1996)
7) De claim dat een cDNA coderend voor een vitamine A zuur-bindend eiwit uit
A/oM^wcasexto is gecloneerd, wordt niet gestaafd door ligand-binding studies.
Mansfield SG, Cammer S, Alexander SC, Muehleisen DP, Gray RS, Tropsha A, and
Bollenbacher WE: Molecular cloning and characterization of an invertebrate cellular
retinoic acid binding protein. Proc Ab// /4ca</ &; ( /S/ l 95:6825-6830(1998)
8) Bij vermelding van het percentage gelijksoortigheid van aminozuren ('% amino
acid similarity') in eiwitten die met elkaar worden vergeleken, dient de
gebruikte substitutie-matrix vermeld te worden.
9) De niet doel-gerichte aard van de evolutie suggereert dat de bijbehorende
oplossing er eerder is dan het evolutionaire probleem.
10) Gezien de inherente verschillen nassen de Engelse en Duitse taal is het
correcter te spreken van a-synchronisatie wanneer Engels-talige films voor de
Duitse TV na-gesynchroniseerd worden.
11) De laatste loodjes (Pb-213 en Pb-214) wegen het zwaarst.
Frank Schaap
Maastricht, 1 juli 1999
